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(Ust. Yusuf Mansur) 
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 Sekolah inklusi adalah sekolah yang menerima peserta didik berkebutuhan 
khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik pada umumnya pada ruangan 
dan waktu yang sama. Kurikulum yang digunakan di sekolah inklusi merupakan 
kurikulum nasional yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan karakteristik 
peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pembelajaran 
matematika di sekolah inklusi yang meliputi (1) perencanaan pembelajaran 
matematika, (2) proses pembelajaran matematika, (3) evaluasi pembelajaran 
matematika. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam 
penelitian ini adalah wakasek kesiswaan, kurikulum, inklusi, guru matematika dan 
peserta didik SMA Muhammadiyah 6 Surakarta. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan 
triangulasi waktu. Hasil penelitian (1) perencanaan pembelajaran matematika di 
sekolah inklusi tidak jauh berbeda dengan sekolah reguler. Perencanaan 
pembelajaran di sekolah inklusi dilakukan dengan memodifikasi materi, alokasi 
waktu, serta modifikasi sarana prasarana yang disesuaikan dengan kondisi peserta 
didik. Ciri khusus rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) di sekolah inklusi 
adalah adanya RPP khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus, yang 
pembuatannya dijadikan satu dengan RPP untuk peserta didik normal; (2) proses 
pembelajaran matematika di sekolah inklusi berlangsung di dalam ruang kelas 
yang terdiri dari peserta didik normal dan peserta didik berkebutuhan khusu. 
Karena tidak ada guru pembimbing khusus (GPK), dalam proses pembelajaran, 
guru matematika merangkap menjadi guru pembimbing bagi peserta didik 
berkebutuhan khusus; (3) evaluasi pembelajaran matematika di sekolah inklusi 
dilakukan dengan berbagai macam teknik, diantaranya tes tertulis untuk peserta 
didik normal dan tes lisan untuk peserta didik tunanetra. Teknik lainnya adalah 
penugasan dan unjuk kerja yang dilakukan pada setiap kali pertemuan. 
 
Kata kunci: Evaluasi Pembelajaran Matematika, Perencanaan Pembelajaran 
Matematika,Proses Pembelajaran Matematika, Sekolah Inklusi 
